El cabdill Seattle. Un cavaller per instint. La seva eloqüència nativa. Etc., Etc. by Sealth,
La terra no pertany a l'home és un text en defensa 
de la natura escrit el 1972 pel guionista de cinema 
Ted Perry pel film Home. Perry s’inspirà en el dis-
curs que el cap de les tribus ameríndies duwas-
mish i suquamish Sealth —la ciutat de Seattle 
s'anomena així en honor seu—, pronuncià supo-
sadament l’11 de març de 1854 davant del gover-
nador de l'estat de Washington Isaac Stevens. El 
text de Perry ha estat considerat erròniament com 
el veritable discurs de Seatlh i ha esdevingut des 
de mitjans dels anys 1970 un popular manifest 
ecologista. Però tot el que sabem del cert del dis-
curs de Sealth és la crònica que amb el títol «El 
cabdill Seattle. Un cavaller per instint. La seva 
eloqüència nativa. Etc., Etc.», va publicar el coló 
Henry A. Smith al diari Seattle Sunday Star el 29 
d’octubre de 1887, més de 33 anys després que 
fos pronunciat. Aquesta és la crònica de Henry A. 
Smith:
El venerable cabdill Sealth era l’indi més gran que 
he vist mai, i de lluny el de semblança més noble. 
Feia aproximadament un metre vuitanta en els seus 
mocassins, amb espatlles amples, tronc poderós i 
ben proporcionat. Els seus ulls eren grans, expres-
sius, de mirada intel·ligent, amigables quan estava 
en repòs, i reflectien fidelment els diversos estats 
d’ànim del gran esperit que mirava a través seu. 
Normalment era solemne, silenciós i digne, tot i que 
en les grans ocasions es movia entre les multituds 
aplegades com un Tità entre liliputencs, i la més mí-
nima paraula que pronunciava era llei.
Quan s’aixecava per parlar en una assemblea o 
per aconsellar, totes les mirades es dirigien cap a 
ell, i llavors frases profundes, eloqüents i sonores 
brollaven de la seva boca com el brogit incessant 
de les cascades que brollen de fonts infinites, i els 
seu capteniment era tan noble com el del cap mili-
tar més cultivat al comandament de les forces d’un 
continent sencer. Ni la seva eloqüència, la seva dig-
nitat i la seva elegància eren adquirides, sinó que 
van néixer amb ell de la mateixa manera que les fu-
lles i les flors formen part de l’ametller florit.
La seva influència era meravellosa. Hauria pogut 
ser un emperador, però tots els seus instints eren 
democràtics i governava els seus lleials súbdits 
amb una amabilitat i amb una bondat paternals.
Les marcades atencions que li prodigaven els 
homes blancs l’afalagaven, especialment quan par-
ticipava en els seus àpats, i en aquelles ocasions 
manifestava més que en cap altra els seus instints 
de cavaller.
Quan el governador Stevens va arribar per primer 
cop a Seattle i va comunicar als natius que havia 
estat nomenat Delegat d’Afers Indis pel Territori de 
Washington, li van dedicar una efusiva recepció da-
vant de l’oficina del Dr. Maynard, prop de la riba, a 
Main Street. La badia era plena de canoes que xi-
pollejaven, i la costa estava tota poblada per una 
multitud de pellroges que es movien i xiuxiuejaven, 
fins que la poderosa veu del cabdill Sealth va co-
mençar a parlar dirigint-se a la immensa multitud, 
com un potent toc de diana, i immediatament es va 
fer el silenci, un silenci perfecte com el que s’esdevé 
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després de l’espetec d’un llamp en una 
tempesta sense núvols.
Llavors el Dr. Maynard va presentar el 
governador a la multitud de natius, i tot 
seguit el governador va començar a ex-
plicar, amb un estil familiar, planer i di-
recte, quina era la seva missió allà, una 
missió que nosaltres ja coneixem prou 
bé sense que calgui recordar-la.
Quan ell es va asseure, es va aixecar 
el cabdill Sealth, amb tota la dignitat 
d’un senador amb la responsabilitat 
d’una gran nació sobre les seves espat-
lles. Va col·locar una mà sobre el cap 
del governador i, amb el dit índex de l’al-
tra mà apuntant poc a poc cap al cel, va 
començar a pronunciar el seu memora-
ble discurs en un to solemne i profund:
«El cel ha plorat llàgrimes de com-
passió pels nostres pares durant innu-
merables segles, i allò que per nosaltres 
sembla etern, pot acabar canviant. Avui 
potser el dia és clar, però demà el cel pot 
estar cobert de núvols. Les meves pa-
raules són com les estrelles que no es 
ponen mai. Washington, el Gran Cap (els 
indis, al principi, creien que Washington 
encara era viu. Sabien que era el nom 
d’un president, i quan van sentir parlar 
sobre «el president a Washington» van 
confondre el nom de la ciutat amb el de 
la persona que governava. Pensaven, 
també, que el rei Jordi encara era el rei 
d’Anglaterra, perquè els comerciants 
de la badia de Hudson s’anomenaven 
«King George men», «els homes del rei 
Jordi». L’empresa es va guardar prou 
d’explicar als natius aquesta innocent 
confusió, ja que opinaven que els indis 
els respectarien més d’aquesta manera 
que si sabien que ara hi havia una dona 
al capdavant de la corona d’Anglaterra. 
Alguns hem après que no) podrà confiar 
en allò que li digui el cabdill Sealth, amb 
la mateixa certesa amb què els nostres 
germans rostres pàl·lids poden confiar 
en la successió de les estacions de l’any. 
El fill del cabdill blanc diu que el seu 
pare ens envia un missatge d’amistat i 
de bona voluntat. És un gest molt ama-
ble, ja que ell sap que no necessita la 
nostra amistat, perquè la seva gent és 
molt nombrosa. Són com la gespa que 
cobreix els vastos prats, mentre que 
nosaltres som pocs i semblem els ar-
bres que hi ha aquí i allà en una planura 
escombrada per una tempesta.
El gran, i suposo que també bo, cab-
dill blanc, ens fa saber que vol comprar 
les nostres terres però que està dispo-
sat a reservar-nos-en prou per viure-
hi còmodament. És un oferiment en 
efecte generós, ja que els pellroges ja 
no tenim drets que hagin de ser respec-
tats; és també un oferiment encertat, 
perquè ja no necessitem cap gran país 
per viure. Hi va haver un temps en què 
la nostra gent cobria tot aquest país 
de la mateixa manera que les onades 
d’una mar arrissada cobreix el seu terra 
ple de petxines. Però d’això ja fa molt de 
temps, tant com de la grandesa de les 
tribus ja gairebé oblidades. No lamen-
taré el nostre ocàs prematur, ni retrauré 
als meus germans rostres pàl·lids que 
l’hagin accelerat, perquè potser nosal-
tres, també, hi tenim part de responsa-
bilitat.
Quan els nostres joves s’enfureixen 
per una injustícia real o imaginària i es 
desfiguren el rostre amb pintura negra, 
el cor també se’ls desfigura i se’ls torna 
negre, són cruels i implacables sense 
límit i els nostres ancians no són capa-
ços de refrenar-los.
Però tinguem l’esperança que les 
hostilitats entre els pellroges i els seus 
germans rostres pàl·lids no es tornin a 
produir mai més. Tenim tot a perdre i 
res a guanyar.
És cert que la venjança, per als nos-
tres joves valents, és considerada com 
a victòria, fins i tot si els costa la vida, 
però els ancians que romanen a casa 
en temps de guerra i les ancianes que 
poden perdre els fills saben que no és 
així.
El nostre gran pare Washington, per-
què suposo que ara és el nostre pare 
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tal com és el vostre, ja que el rei Jordi 
ha mogut les seves fronteres cap al 
nord... El nostre gran pare bondadós, 
com deia, mana que se’ns comuniqui 
a través del seu fill, qui sens dubte és 
un gran líder per al seu poble, que si 
fem com ell desitja, ens protegirà. Els 
seus exèrcits valents seran per a nos-
altres com un mur de fortalesa eriçat i 
els seus grans bucs de guerra ompliran 
els nostres ports perquè els antics ene-
mics del nord, els tsimshian i els haides, 
no tornin a atemorir les nostres dones i 
els nostres ancians. Llavors ell serà el 
nostre pare i nosaltres serem els seus 
fills. Però podrà mai arribar a ser així? El 
vostre Déu estima el vostre poble i odia 
el meu; envolta l’home blanc amb els 
seus braços plens de força i amb amor i 
el guia com un pare guia el seu fill petit, 
però descuida els seus fills de pellroja. 
Fa que el vostre poble s’enforteixi cada 
dia i ben aviat omplirà la terra, mentre 
que la meva gent recula a gran veloci-
tat com la marea i mai no tornarà a fluir. 
El Déu de l’home blanc no pot estimar 
els seus fills de pellroja, perquè, si els 
estimés, els protegiria. Semblen orfes 
incapaços de trobar ajuda. Aleshores, 
com podem ser germans? Com pot el 
vostre pare ser també el nostre pare, 
portar-nos prosperitat i fer-nos somiar 
amb una grandesa que retorna?
A nosaltres el vostre Déu ens sembla 
parcial. Es va acostar a l’home blanc, 
però nosaltres no el vam veure mai ni 
en vam sentir la veu. Va atorgar lleis a 
l’home blanc, però no va tenir cap pa-
raula per als seus fills de pellroja, amb 
una població de milions que omplia 
aquest vast continent igual que els es-
tels omplen el firmament. No, som ra-
ces diferents i hem de continuar així per 
sempre més. No tenim gaire en comú. 
Les cendres dels nostres avantpassats 
són sagrades i l’indret de repòs final és 
terra consagrada, mentre que vosaltres 
us allunyeu de les tombes dels vostres 
pares, aparentment sense recança.
La vostra religió fou escrita sobre 
taules de pedra pel dit de ferro d’un Déu 
iracund, perquè no us n’oblideu. L’home 
de pellroja no ho podrà recordar o com-
prendre mai.
La nostra religió està formada per les 
tradicions dels nostres avantpassats, 
els somnis dels nostres ancians, que 
van rebre de mans del Gran Esperit, i 
les visions dels nostres líders, i està es-
crita en els cors del nostre poble.
Els vostres morts us deixen d’estimar 
i deixen d’estimar també les llars on van 
néixer així que travessen els portals de 
la tomba. Deambulen lluny, més enllà 
dels estels, ben aviat són oblidats i mai 
més no retornaran. Els nostres morts 
mai no obliden el món preciós que els 
va donar la vida. Continuen estimant 
els rius sinuosos, les altes muntanyes 
i les valls aïllades, enyoren amb l’afec-
te més tendre els vius amb cor solitari i 
sovint tornen per visitar-los i reconfor-
tar-los.
La nit i el dia no poden conviure. L’ho-
me de pellroja mai no ha rebutjat la pro-
ximitat de l’home blanc, tal com la boira 
canviant sobre el vessant de la munta-
nya s’esvaeix davant del sol ardent del 
matí.
Tanmateix, la vostra proposta sembla 
justa i crec que la meva gent l’accepta-
rà i es retirarà a la reserva que els ofe-
riu. Hi viurem apartats i en pau, ja que 
les paraules del Gran Cap Blanc sem-
blen ser la veu de la Natura que parla 
al meu poble des de l’espessa tenebra 
que s’acumula sobre ells com una boira 
densa que sura terra endins des de la 
mar de mitjanit.
No importa gaire on passarem la res-
ta de les nostres vides; no som gaires. 
La nit de l’indi promet ser fosca. No hi 
ha cap estel brillant sobre l’horitzó. El 
vent, amb la veu trista, gemega en la 
distància. una Nèmesi lúgubre de la 
nostra raça segueix la pista de l’home 
de pellroja i allà on sigui sentirà com 
s’acosten, amb seguretat, els passos 
del destructor caigut i es prepara per 
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trobar el seu destí, tal com fa l’animal 
ferit quan sent els passos del caça-
dor que s’acosta. Al cap d’unes llunes 
i al cap d’uns hiverns, cap dels hostes 
poderosos que en el passat omplien 
aquesta vasta terra i que ara deambu-
len en grups fragmentats en enorme 
solitud romandrà per plorar a les tom-
bes d’un poble que va ser tan poderós i 
esperançat com el vostre.
Però, per què ens hauríem d’afligir? 
Per què m’hauria de plànyer sobre el 
destí del meu poble? Les tribus estan 
formades per individus i no són millor 
del que ells són. Els homes van i vénen 
com les onades del mar. una llàgrima, 
un esperit guardià, un cant fúnebre i 
desapareixen per sempre més de la mi-
rada dels nostres ulls anhelosos. Fins i 
tot l’home blanc, el Déu dels quals hi va 
parlar i caminar, d’amic a amic, no està 
exempt del destí comú. Potser som ger-
mans al cap i a la fi. Ja veurem.
Estudiarem la vostra proposta i, quan 
haguem pres una decisió, us la farem 
saber. Però si l’acceptem, aquí i ara 
declaro la primera condició: que no re-
nunciarem al privilegi de poder visitar 
les tombes dels nostres avantpassats i 
amics sense ser molestats. Cada indret 
d’aquesta terra és sagrat per al meu 
poble. Cada turó, cada vall, cada plana 
i cada bosc està consagrat per algun 
record afectuós o per una experiència 
trista de la meva tribu. Fins i tot les ro-
ques, que sembla que s’estiren sense 
importància mentre es rosteixen al sol 
al llarg de la costa silenciosa amb una 
grandesa solemne, s’esgarrifen amb els 
records d’esdeveniments del passat re-
lacionats amb el destí del meu poble, i 
la pols mateixa de sota els vostres peus 
respon amb més afecte a les nostres 
petjades que a les vostres, perquè són 
les cendres dels nostres avantpassats 
i els nostres peus descalços són cons-
cients de l’empatia, ja que el terra és ric 
amb la vida dels nostres parents.
Els guerrers difunts, les mares afec-
tuoses i les mosses amb el cor ple de 
joia, així com els infants que van viure 
i van xalar aquí, els noms dels quals ja 
s’han oblidat, encara estimen aques-
tes solituds, i els profunds refugis al 
crepuscle es fan més foscos amb la 
presència d’esperits morenos. I quan 
el darrer pellroja hagi sucumbit de la 
terra i la seva memòria entre els homes 
blancs hagi esdevingut un mite, aques-
tes costes tindran eixams dels morts 
invisibles de la meva tribu. I quan els 
fills dels vostres fills creguin que estan 
sols al camp, a la botiga, al magatzem, 
a la carretera o en el silenci dels bos-
cos, no ho estaran. A la terra no hi ha 
cap indret dedicat a la soledat. De nit, 
quan els carrers de les vostres ciutats 
i pobles estiguin en silenci i penseu que 
estan deserts, en realitat s’hi apinyaran 
els hostes que retornen, que en el pas-
sat omplien i que ara encara estimen 
aquesta terra preciosa. L’home blanc 
no estarà mai sol. Deixem que sigui just 
i que tracti amb afecte el meu poble, ja 
que els morts no són impotents.»
Hi va haver altres ponents, però no 
vaig prendre’n apunts. La resposta del 
governador Stevens va ser breu. Es va 
limitar a prometre que s’hi reuniria en 
consell general en un futur per debatre 
el tractat que se’ls havia proposat. La 
promesa d’adhesió al tractat del cabdill 
Sealth, un cop ratificat, es va complir al 
peu de la lletra, ja que ell era l’amic fidel 
i incondicional de l’home blanc. El text 
anterior no és més que un fragment del 
seu discurs, un fragment al qual li man-
ca l’encís, la gràcia i l’honestedat origi-
nals del vell i savi orador i de l’ocasió.    
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